
































































































































































































































































































































































⑧ 「上王邀上 設宴于慶會樓 上王令妓 頌豳風七月篇」「太宗実録 巻23、42章。」など、『朝鮮王朝実録』
に50回の用例が見られる。http://sillok.history.go.kr/search/searchResultList.do（2017.1.8）
⑨ 拙稿「尹善道『漁父四時詞』―日韓詩歌の海の比較を試みながら」鈴木健一編『海の文学史』三弥
井書店、2016
⑩ キム・サンジン「朝鮮後期時調と日常の再発見」『語文論集』56集 中央語文学会、2013.12、pp.149
‒179
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